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Boğaziçinde yalılar, 
kayıklar ve vapurlar
Eski Boğaziçi yalı ve kayık 
demekti. Dedelerimiz bu güzel 
fayların şiirini galiba ilk va­
purlarla kaçırmış oldular.
Narin yapılı piyadeler, baca­
larından kesif dumanlar çıka­
rarak ve çarhlariyie denizi dö­
verek yürüyen iri cüsseli gemi­
lerden âdeta ürkmüş gibiydiler. 
Devrilenler, çiğnenenler oluyor, 
kaza korkusu Boğa/içinin raha­
tını ve huzurunu dağıtıyordu.
Vapurların seyrüseferi hak­
kında bir çok emirler ve nizam­
nameler çıkarılıyor Bu nevicat 
vasıtaların geceleri sefer yap­
maları şiddetle menolunuyor- 
du.
Böyle kararlar alınmasına 
bilhassa Koca Peşit Paşanın 
oğlu Damat Ali Galip Paşanın 
vefatı sebebiyet vermişti. Bir 
gece Yeniköydeki bir davetten 
Balta limanındaki yalısına dön­
mekte olan paşanın kayığı bir 
İngiliz vapuru ile karşılaşmış, 
bir rivayete göre vapur kayığa 
çarpmış, diğer rivayette de paşa 
vapurun çarpacağını zannede­
rek deniz atılmıştı
Hazin ölümü üzerine bir tah­
kikat açıldı. Neden sonra 3 şev­
val 1275 (1858) tarihinde Liman 
dairesinde teşkil o1 onan komis­
yon (Hâdiseye sebebiyet veren 
kaptanın öldüğünü ve aradan 
da çok zaman geçmiş olduğu­
nu, tahkikattan bir netice hasıl 
oiamıyacağını) bildirdi. O ta­
rihten sonra (beylik vapurla­
rından maada yolcu taşıyan 
ve gemi çeken her nevi tüccar 
vapurlarının geceleri Boğazda 
hereket etmelerinin yasak ol­
duğu) ilân edilmişti.
OsmanlI İmparatorluğu ilk 
vapuru İııgiltereden satın al­
mış ve bu vapur II. Mahmudun 
rükûbuna tahsis olunmuştu. 
Sonraları buharlı gemiler yap­
mak üzere hizmetimize giren 
Amerikalı inşa mühendisi Fos- 
ten Rhodes’un Aynalıkavak sa­
hasında yaptığı vapurlarla do­
nanma kadromuza buharlı tek­
nelerde iltihak etmiş bulundu.
İstanbullular kendi kendine 
yürüyen küreksiz, yelkensiz [*] 
bu nevicat gemilere (Buğ gemi­
si) ismini veriyorlardı. Padi­
şahın vapuruna da (Taht ge­
misi) deniliyordu.
Abdülmecit babasının (Taht 
gemisini) eskimiş bulduğundan 
kendisi için yeni vapurlar sipa­
riş ettirdi. Artık (vapur sefine­
si) yayılmış, şehir hatlarına, 
limanlar arasına seferler bu­
harlı teknelerle yapılmaya baş­
lanmıştı.
İstanbulda Padişahtan başka 
Veliahdin, diğer şehzadelerin 
kayıkları olduğu gibi vapurları 
da vardı. Daha sonraları bazı 
zengin paşalar da vapur sahibi 
olmaya başladılar.
1858 senesinde Veliaht Ab- 
dülâziz efendiye (Taif) vapuru 
tahsis olunmuş, (Feyzibâri) va­
puru da Abdülmecidin, Murat 
eefndi, Abdülhamit efendi ve 
Reşat efendi isimli üç şehzade­
sine verilmişti.
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nulmuş ve yatak kamarası da 
(sırmadan mamul musanna ku- 
maşlı) koltuklarla döşenmişti. 
Yalnız Hünkârın yatak takımı 
İstanbulda hazıriattırılmıştı.
Boğaziçinde kayıkların yerini 
vapurlar almaya ve halk yavaş 
yavaş bu rahatdığa ve çabuklu­
ğa alışmaya başlamıştı. 19. asrın 
makine medeniyeti dünyaya bir 
çok yenilikler getiriyordu. İs­
tanbulda da süratli bir değişik­
lik göze çarpıyordu
Boğaziçinin eski üslûpta ah­
şap, ferah ve aydınlık cepheli 
yayvan sahilhaneleri, sahilsa- 
rayları yerini dışları kagir yük­
sek bir takım binalar alıyordu.
Abdülmecit Dolmabahçe sa­
rayı ile Salıpazarmdaki Sultan 
saraylariyle ve Boğaziçi tepele­
rindeki bazı kasırlarla bu çığırı 
açmış oldu. Abdüîâziz de Bey­
lerbeyi, Çırağan saraylarını, 
Kandilli Sultan sarayını, Tokat, 
Kalender, Ayazağa. Yıldız köşk­
lerini yaptırdı.
Bir taraftan da yeni bahçeler 
tanzim olunuyordu. 1873 de Kü- 
çükçiflik bahçesinin tanzimi 
için lüzumlu olan toprak Emir- 
gândaki Ilidiv yalılarının bah­
çesiyle civarından Tersane va- 
sıtalariyle taşıtıldı.
II. Mahmudun tepelerde köşk­
ler yaptırmak ve yüksek yerler­
de istirahat etmek zevkine mu­
kabil Adülâziz de vadileri ter­
cih ediyor, Küciikçiflik denilen 
mevkide, Ayazağada kasırlar 
kurduruyordu.
İstanbulda Padişah sarayları, 
kasırları inşası II. Abdülhamit 
zamanında sadece Yıldız tepe­
lerine inhisar etti Bu hüküm­
dar seleflerinin gönül ferahlığı 
ile gezdikleri Boğaziçi kıyıları- 
rma ayak basmaz, büyük saray­
larda oturmaz, hele Anadolu 
kıyısına asla geçemezdi.
Yalnız kendisi için değil, fa­
kat bazı vezirleri, karinleri için 
de Boğazda, Adalarda oturmak 
bir hayal olmuştu. Yaptırdıkla­
rı yeni yalılarına bir jurnal yü­
zünden adım atamıyan nice ve­
zirler görülmüştü
Abdüîâziz tahta çıktıktan 
sonra taht gemisi olarak (Fey- 
zicihat) Kullanılıyordu. 1863 yı­
lında Feyzicihatm ismi (Sulta­
niye) ye çevrildi Yeni Padişah 
1864 de (Süreyya) vapurunu da 
Valiaht Murat efendiye tahsis 
etmişti. Veliaht vapuruna bir 
ufak kiler inşa olunmuş; bir 
koltuk sandalyesi verilmiş ve 
vapur sandalı diğer vapur san­
dalları gibi boyanarak etrafına 
ince bir yaldız zırh çekilmişti.
Diğer taraftan bu tarihlerde 
Sultan Aziz kendisi için Lon- 
draya yeni bir vapur sipariş - 
etti. Taliye ismi verilen bu 1 
vapurun kıç tarafındaki salona 1 
(ağır ve nadide) kumaşlarla ( 
kaplı som yaldızlı kanapeler ko- I
Kaza ve felâket olmasm diye 
geceleri vapur işletilmeyen Bo­
ğaziçinde kayıklar da sefer ya­
pamazlardı. Böylece yalıları ile 
kayıkları ile ğüzel olan eski 
Boğaziçi neşesini kaybetmeğe 
başlamıştı.
Muhtelif mevkilerde karakol 
gemileri vardı. Ve bazı mevkiler 
tehlikeli mmtakalardı. En kor­
kulu yer V. Muradın mahpus 
bulunduğu Çırağan sarayı ci­
varı idi. Oradan vapur, kayık 
geçirmek değil mümkün olsa 
kuş uçurtulmıyacaktı.
Karakol sefinesi, sıkı nö b etçi 
kordonları altında Abdülmeci­
din büyük oğlu talihine razı ol­
muş ve ömrünü Çırağan sarayı 
ile civardaki daire arasında sü­
kûnetle geçirmeye alışmıştı.
Terkedilmiş bulunan Boğaz­
içinin büyük saraylarında za­
man zaman bazı harap olma 
emareleri baş gösterir, akıntılar, 
rutubetler yer yer tahripler ya­
pardı.
1888 senesinde Dolmabahçe 
sarayındaki Camlı köşkün çatı 
duvarları basmış ve demir so­
munlarla, vidalar rutubetten 
pas tutmadan dökülmeye baş­
lamıştı. Bunlar Tersanede tamir 
ölündi. Fakat binada yer yer 
harap olan kısımlar vardı. V. 
Mehmet Reşat tahta çıkıp Dol­
mabahçe sarayına geçince bu 
binanın ne kadar bakımsız kal­
mış ve bir çok yerlerin nasıl 
çürümüş bulunduğu görüldü.
Dolmabahçe sarayına n. Ab­
dülhamit zamanında yapılan 
ilâve 1310 senesinde hitama 
eren meydandaki saat kulesiydi. 
Diğer taraftan Padişahın evle­
necek ıkzları ve yeğenleri için 
Ortaköyde, Defterdar burnunda 
bazı yalılar ve köşkler inşa olu­
nuyordu.
Boğaziçinde bazı yalılar da 
yapıldı. Fakat asıl büyük ve 
eski sahilhaneler, varlıklarını, 
neşelerini muhafaza edemiyor­
lardı ve onlar da tıpkı iyi kalbli, 
ferah gönüllü sahipleri gibi za­
manla birer birer göçüp Boğaz 
kıyılarını yalnız ve tenha bı­
raktılar.
[* ]  İlk vapurlar buharlı ve 
yelkenli idi. Müsait havalarda 
yelkenlerini de kullanırlardı.
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